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Pengelompokan jenis kayu di Indonesia biasanya sangat bergantung pada persepsi mata manusia terhadap
faktor tekstur jenis kayu, , biasanya hanya dapat dilakukan oleh para ahli kayu maupun penjual mebel.
Persepsi mata manusia biasanya cenderung subyektif terhadap suatu obyek dalam melakukan
pengelompokan Untuk mengatasi hal ini maka digunakanlah suatu teknologi untuk menganalisis suatu
tekstur kayu agar dapat diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah
sistem yang dapat melakukan pendeteksian jenis kayu berdasarkan inputan citra tekstur kayu  sehingga
sistem tersebut diharapkan dapat melakukan klasifikasi jenis kayu berdasarkan tekstur. Dari
pengklasifikasian jenis kayu menggunakan algoritma k-Nearest Neighbors (KNN) untuk mendapatkan
pengelompokan jenis kayu.Pengklasifikasian menggunakan fitur pengukuran jarak, metode pengukuran jarak
yang digunakan adalah Cityblock Distance sehingga dapat mengoptimalkan dalam melakukan
pengklasifikasian berdasarkan jarak klasifikasi dari data training dan data testing.
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Wood clasiffication type in Indonesia usually only used by human eye perception of the factors texture of
wood types, usually only be done by experts of wood and furniture sellers. Perception of the human eye
tends subjective to an object in the grouping To overcome this it is used a technology to analyze a wood
texture that can be classified into certain classes. Therefore, we need a system that can make the detection
of the type of timber based on the input image texture of wood so that the system is expected to classify the
type of wood based texture. Of wood type classification algorithm using k-Nearest Neighbors (KNN) for
grouping wood types. Clasification use features distance measurement, distance measurement method used
is Cityblock Distance so as to optimize in making the classification based on the distance the classification of
the training and testing data
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